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論文内容の要旨
本論文は， 1 8 世紀末の覧政異学の禁の思想史的および教育史的意味を，享保期の但徳学から天保期の
後期水戸学lといたる近世中後期儒学思想史の展開過程のうちに明らかにしたものである。論文は，問題の







武士教育や民衆教化などについての思想史的考察でもある。 r教育爆発j とは， 1 8 世紀後半に始動し，
1 9 世紀の近代日本に連続する，ほとんど全社会的にみられる教育上の爆発的発展という事象を指してい


































面から支える固有の実践倫理の欠落J を意味するという。乙乙に 1 8 世紀の中期以降，道徳主義中心の実
践的な儒学が復活してくる契機があったと本論文は指摘する。

















































































































本論文はあくまで，すでにのべた戦後の思想史研究上の課題，すなわち 1 8世紀中後期から 1 9 世紀にか
けての儒学思想の再評価という課題を継承し，上述のような解明を通じてその課題を高い水準において達
成しえた点において評価さるべきだろう。
「寛政異学の禁J は筆者の卒業論文以来のテーマである。本論文はしたがって，筆者の約 2 0 年にわた
る研究業績を集大成するものである。本論文が示したすぐれた学問的成果に対して 文学博士の学位を授
与するに十分に値いすると認定する。
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